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意した 70～96歳（平均 75.5歳）の 948名（男 431名、女 517名）であり、同地域
在住の 70歳以上の住民 2925名の 32.8％にあたる。泌尿器科症状については、3名
の聞き取り調査員が全対象者に対して聞き取りを行った。泌尿器科症状の評価とし
ては、下部尿路症状全般に関する評価は、自己評価式問診票である国際前立腺症状
スコア(International Prostate Symptom Score; IPSS)を用い、尿失禁に関しては






で 18点未満の 8名を除外した 833名（男 414名、女 419名）を解析対象者とした。
IPSSの重症度は、男性では軽症 305名（73.7％）、中等症 90名（21.7％）、重症














 下部尿路症状（Lower Urinary Tract Symptoms; LUTS）とは尿の貯留や排出に関
係する症状を広く意味する用語である。LUTSは下部尿路機能障害の存在を示唆するも
のであり、蓄尿症状・排尿症状・排尿後症状に大別される 1。2002 年に LUTSの中でも
特に生活の質を低下させる蓄尿機能障害を包括した概念として国際禁制学会












大きく 10、日常生活上の支障も多岐にわたることも報告されてきている 3-5。 



























 今回の研究では LUTS全般の総合評価を国際前立腺症状スコア(International 










宮城県仙台市宮城野鶴ヶ谷地区に居住する 70歳以上（2004年 4月 1日の時点）の
男女 2925名（男性 1211名、女性 1714名）を対象に、高齢者綜合機能評価「寝たき
り予防検診」への参加を呼び掛けた。同地区の 70歳以上の住民に案内状を郵送した
ところ 2003年 7月に実施した「寝たきり予防健診」には 948名（男 431名、女 517








泌尿器科症状については、IPSS（補遺 1）、International Consultation Incontinence 































動脈硬化の評価のために足関節・上肢血圧比（ankle-brachial pressure index:  ABI ）、

























は、これまでの報告 36,37に従って GDS 10点以下を正常群、11点以上をうつ傾向群と
した。BMIは、18.5未満、18.5以上 25未満、25以上 30未満、30以上の 4群に分け
て検討した 38。ABIは一般に下半身の血流障害の指標とされている 0.9をカットオフ
値とした 39。baPWVは、分布がほぼ均等に 4分割されるように 1.7 m/sec未満、1.7m/sec





















































（26.3％ vs 17.9%）、また70歳台より80歳の方が中等症以上の割合が高かった(20.2% 










たため、重症度カテゴリは 0～2点と 3点以上の 2群に分類した。排尿症状は 0点が
















しは 59.2％であった。スコア 1以上の対象者は全体で 245名(29.4％)であり、これを
ほぼ 2等分するとスコア 1～3（132名(15.8％)）とスコア 4以上(113名(13.6％))の
群に分けられ、それぞれを軽症群、重症群として示した。 
男性では軽症群 39名(9.4％)、重症群 35名(8.5％)に対し、女性では軽症群 93名
(22.2％)、重症群 78名（18.6％）と女性の方がいずれも多い傾向があった。また女
性では 70歳台より 80歳の方が尿失禁の割合は多かったが(37.6% vs 52.8%)、男性で


























と有意な関連を認めた。多変量解析では、うつ傾向（GDS）（odds ratio [OR] 2.37, 
95％ confidence interval [CI] 1.60-3.52）、現在の飲酒（OR 1.65, 95% CI 1.04-2.62）、
過体重(BMI 25以上 30未満)（OR 1.51, 95% CI 1.02-2.24）と有意な関連を認めた。 
⑤ 内服薬、身体活動量の影響 
内服薬、身体活動量の影響をみるために、これらを変量として加えたロジスティッ
ク回帰分析による多変量解析の結果を表 12に示した。LUTS全般では、年齢（OR 1.73, 
95% CI 1.08-2.77）、うつ（OR 3.51, 95% CI 2.33-5.29）、虚血性心疾患の既往（OR 
2.13, 95% CI 1.28-3.57）に関連性を認めた。尿失禁に関しては性別（OR 3.81, 95% 
CI 2.22-6.53）、うつ（OR 2.53, 95% CI 1.73-3.70）、現在の飲酒習慣（OR 1.72, 95% 
CI 1.11-2.65）、肥満（BMI>30）（OR 3.28, 95% CI 1.52-7.07）に関連性を認めた。
夜間頻尿は、性別（OR 0.49, 95% CI 0.31-0.79）、年齢（OR 1.63, 95% CI 1.08-2.47）、
うつ（OR 2.14, 95% CI 1.49-3.09）、虚血性心疾患（OR 1.95, 95% CI 1.18-3.23）、
癌の既往（OR 1.74, 95% CI 1.05-2.86）と関連性をみとめ、OABはうつ（OR 2.50, 95% 
CI 1.64-3.80）、現在の飲酒習慣（OR 1.63, 95% CI 1.00-2.64）、過体重（OR 1.53, 
95% CI 1.01-2.30）と関連性を認めた。内服薬や身体活動量に有意な危険因子となっ
た項目は見られなかった。 




男性では、LUTS全般に対して、うつ（OR 4.83, 95% CI 2.55-9.16）、過去の飲酒
歴（OR 0.36, 95% CI 0.14-0.90）、現在の飲酒習慣（OR 0.42, 95% CI 0.21-0.84）、
BMI18.5未満（OR 0.09, 95% CI 0.01-0.78）、虚血性心疾患（OR 2.00, 95% CI 1.02-3.93）
に関連性を認めた。尿失禁に関しては、うつ（OR 2.69, 95% CI 1.35-5.33）のみに
関連性を認めた。夜間頻尿は、年齢（OR 2.18, 95% CI 1.08-4.41）、うつ（OR 2.51, 
95% CI 1.31-4.78）、腎疾患の既往（OR 0.18, 95% CI 0.05-0.58）と関連性をみと
め、OABはうつ（OR 2.94, 95% CI 1.49-5.83）、過体重（OR 2.09, 95% CI 1.15-3.82）
と関連性を認めた。 
女性では、LUTS全般に対して、年齢（OR 2.42, 95% CI 1.09-05.33）、うつ（OR 3.98, 
95% CI 1.09-7.72）、現在の飲酒習慣（OR 1.82, 95% CI 1.30-6.13）、糖尿病（OR 2.95, 
95% CI 1.21-7.20）、腎疾患の既往（OR 3.20, 95% CI 1.25-8.24）に関連性を認め
た。尿失禁に関しては、うつ（OR 3.44, 95% CI 2.02-5.88）、現在の飲酒習慣（OR 1.82, 
95% CI 1.02-3.23）、肥満（OR 3.93, 95% CI 1.30-11.9）、糖尿病の既往（OR 2.39, 
95% CI 1.15-4.98）、出産 2回（OR 3.56, 95% CI 1.55-8.16）、出産 3回以上（OR 3.23, 
95% CI 1.36-7.67）に関連性を認めた。夜間頻尿は、うつ（OR 2.09, 95% CI 1.26-3.47）、
過体重（OR 1.74, 95% CI 1.05-2.90）、利尿薬内服（OR 2.54, 95% CI 1.01-6.44）
と関連性をみとめ、OABはうつ（OR 2.68, 95% CI 1.45-4.94）、現在の飲酒習慣（OR 
















ら 79歳の約 40000名の男性に対して IPSSを含む調査票を郵送し、その結果を報告し
ている。しかし、この報告は男性のみを対象とし、解析は主に IPSSの記述統計に限
られている。また解析対象者の年齢分布を示していないため、相当数含まれると思わ













































































有な傾向は見られなかった。また total IPSS スコアでは年令との関連が認められた
が、蓄尿・排尿症状に関しては認められなかった。これはそれぞれの重症度カテゴリ
の分布に起因するものかもしれない。すなわち、今回のカテゴリ分類では、IPSSの中
等症以上に該当するのは 184 名（22.1％）であったが、蓄尿症状の重症群は 418 名
（50.2％）、排尿症状の重症群は 417名（50.1％）であった。よって、蓄尿・排尿症


























今回の疫学調査では、平均スコアは男性が 0.87、女性が 1.8 とやや低値であった
が、これは他の ICIQ-SFを用いた疫学調査 45と同様である。これは、重症度分類分布











 夜間頻尿は LUTSの中で最も多い症状との報告 20,41,42 され、また最も大きく QOLに




































た 9,31,70,71。最も大規模な疫学的調査はヨーロッパ 31と米国 9で行われた。ヨーロッパ
での調査は、OABの頻度は全体では 16.6％、70歳以上では 22.1～41.9％であり、米
国では、全体の OAB頻度は男性で 16.0％、女性で 16.9％、65歳以上では 25％を超え
ていた。日本では本間らが、2002年から 2003年にかけて LUTSの大規模な疫学的調査
を行った 71。この調査では、対象者は本邦の人口分布を考慮して 40歳以上を対象と



















































































問診票である IPSS(International prostate symptom score)を用い、尿失禁に関
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【 図の説明 】 
図 1 The study flow 
鶴ヶ谷地区の調査対象者 2925名のうち、948名が参加 
泌尿器科的質問項目と高齢者うつ病評価尺度（Geriatric Depression Scale; GDS)な
どに回答が得られたのは 841名 
さらに Mini-Mental State Examination(MMSE)が 18点未満の 8名を除外 
最終的な解析対象者は 833名 
 
図 2 下部尿路症状重症度分布 
対象者の性別・年齢階級別の下部尿路症状重症度分布 




図 3 尿失禁重症度分布 
対象者の性別・年齢階級別の尿失禁重症度分布 
尿失禁重症度は International Consultation Incontinence Questionnaire - Short 
Form の総点数で評価 
尿失禁なし(none)0点、軽症(mild)1-3点、重症(severe)4-21点 
図 1. The study flow. 
 
   The elderly over 70 years old living in the study area  N = 2925   
 
 survey participants N = 948 
 
   Answered urological questions, GDS and associated questions completely 
   N = 841 
       exclusion of the subjects with cognitive dysfunction  
       MMSE<18  N = 8 
   eligible subjects  N = 833 
 
   OAB  N = 153                   non-OAB  N = 680 
 
  






























































表 1 解析対象者の背景 
 
表内の数値; 該当人数（833名中の割合(％）)  p-value;男女分布の有意差をχ二乗検定で検定 
  
Characteristics, n (%) Male (n = 414) Female (n = 419) p-value (chi-square test) Total (n = 833) 
Age (yrs)       0.019   
70-79 352 (42.3)  330 (39.6)  682 (81.9) 
80- 62(7.4) 89 (10.7)  151(18.1) 
GDS   <0.0001  
< 11 338 (40.6) 282 (33.8)   620 (74.4) 
≥ 11  76 (9.1) 137 (16.5)  213 (25.6) 
Alcohol intake   <0.0001  
 Never 71 (8.5) 292 (35.1)  363 (43.6) 
 Ex-drinker 62 (7.4) 37 (4.4)  99 (11.9) 
 Current drinker 281 (33.7) 90 (10.8)  371 (44.5) 
Smoking status   <0.0001  
 Never 85 (10.2) 382 (45.9)  467 (56.1) 
 Ex-smoker 252 (30.2) 27 (3.2)  279 (33.5) 
 Current smoker 77 (9.2) 10 (1.2)  87 (10.4) 
BMI    0.35  
 < 18.5 22(2.6) 24(2.9)  46(5.5) 
 ≥ 18.5 and < 25 244(29.3) 227 (27.3)  517 (56.6) 
 ≥ 25 and < 30 134 (16.1) 145 (17.4)  279 (33.5) 
 > 30 14 (1.7) 23 (2.8)  37 (4.4) 
ABI    0.0057  
 ≤ 0.9 29(3.5) 19(1.4)  41(4.9) 
 > 0.9 385(46.2) 407 (48.8)  792(95.1) 
baPWV (m/ sec)   0.043  
 < 1.7 98(11.8) 81(9.7)  179(21.5) 
 ≥ 1.7 and < 1.9 93(11.1) 89(10.7)  182 (21.8) 
 ≥ 1.9 and < 2.2 118(14.2) 106(12.7)  224(26.9) 
 ≥ 2.2 105(12.6) 143(17.2)  248(29.8) 
Past history /  
comorbidities     
Stroke 27 (3.2) 8 (1.0) 0.0009 35 (4.2) 
Hypertension 183 (22.0) 168 (20.2) 0.23 351 (42.1) 
Ischemic heart 
  disease 58 (7.0) 33 (4.0) 0.0045 91 (10.1) 
Diabetes 72 (8.6) 51 (6.1) 0.034 123 (14.8) 
Cancer 51 (6.1) 36 (4.3) 0.079 87 (10.4) 
Kidney disease 23 (2.8) 33 (4.0) 0.18 56 (6.7) 
表 2 国際前立腺症状スコア(International Prostate Symptom Score; IPSS)各項目の性別・年齢階級別平均値および中央値 
 
Men 
               
Age 
(years)  
IPSS各因子 残尿感 頻尿 尿線途絶 尿意切迫 尿勢低下 腹圧排尿 夜間排尿 
n Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median 
70-79 352 0.55  0 1.00  1 0.56  0 0.49  0 1.25  0 0.40  0 1.63  1 
80≤ 62 0.31  0 1.48  1 0.40  0 0.69  0 1.58  0 0.40  0 2.32  2 
all 414 0.51﹡﹡  0 1.07  1 0.54﹡﹡  0 0.52  0 1.30﹡﹡  0 0.40﹡  0 1.73﹡﹡  2 
                
                Women 
               
Age 
(years) 
IPSS各因子 残尿感 頻尿 尿線途絶 尿意切迫 尿勢低下 腹圧排尿 夜間排尿 
n Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median 
70-79 330 0.14  0 1.07  1 0.17  0 0.44  0 0.59  0 0.11  0 1.38  1 
80≤ 89 0.29  0 0.98  1 0.26  0 0.74  0 1.03  0 0.27  0 1.66  1 






表 3 国際前立腺症状スコア(International Prostate Symptom Score; IPSS)の総計スコア, 蓄尿症状スコア, 排尿症状スコアの 
性別・年齢階級別平均値,中央値および四分位値 
 
    
    
Age 
(years) 
Men   Women 
n Mean Median Q1,Q3   n Mean Median Q1,Q3 
IPSS total score 
          
 70-79 352 5.87  4 2, 7 
 
330 3.89  3 2, 5 
 80≤ 62 7.19﹡  5.5 3, 11 
 
89 5.24﹡  4 2, 8 
 all 414 6.07﹡﹡﹡ 4 2, 8   419 4.18 3 2, 6 
Storage symptom score 
          
 70-79 352 3.12  3 1, 4 
 
330 2.88  2 1, 4 
 80≤ 62 4.50﹡﹡  3 2, 6 
 
89 3.38  2 1, 4 
 all 414 3.33 3 2, 4   419 2.99 2 1, 4 
Voiding symptom score 
          
 70-79 352 2.75  1 0, 4 
 
330 1.01  0 0, 1 
 80≤ 62 2.69  1 0, 5 
 
89 1.85﹡  1 0, 3 












表 4-1 下部尿路症状重症度と関連因子の解析結果 
Characteristics, n (%) 




p Value mild moderate~severe OR(95%CI) 
    Gender   0.0034  0.16 
      Male 305 (47.0) 109 (59.2)  1  
      Female 344 (53.0) 75 (40.8)  0.68 (0.40-1.17)  
Age (yrs)       0.0061  0.018 
  70-79 544 (83.8) 138 (75.0)  1  
  80- 105 (16.2) 46 (25.0)  1.71 (1.10-2.67)  
GDS   <0.0001 
 <0.0001 
  < 11 513 (79.0) 107 (58.2)  1  
  ≥ 11  136 (21.0) 77 (41.8)  3.21 (2.19-4.71)  
Alcohol intake   0.85  0.68 
  Never 296 (45.6) 67 (36.4)  1  
  Ex-drinker 74 (11.4) 25 (13.6)  1.18 (0.65-2.15)  
  Current drinker 279 (43.0) 92 (50.0)  1.22 (0.77-1.93)  
Smoking status   0.0035  0.16 
  Never 383 (59.0) 84 (45.6)  1  
  Ex-smoker 206 (31.7) 73 (39.7)  1.23 (0.72-2.08)  
  Current smoker 60 (9.3) 27 (14.7)  1.86 (0.97-3.54)  
Body Mass Index    0.71  0.62 
   <18.5 39 (6.0) 7 (3.8)  0.57 (0.23-1.39)  
   ≥ 18.5 and< 25 364 (56.1) 107 (58.2)  1  
   ≥ 25  and < 30 217 (33.4) 62 (33.7)  1.06 (0.72-1.55)  
   > 30 29 (4.5) 8 (4.3)  1.08 (0.45-2.60)  
ABI    0.022  0.26 
  ≲0.9 26 (4.0) 15 (8.2)  1.53 (0.73-3.22)  
  > 0.9 623 (96.0) 169 (91.8)  1  
baPWV (m/ sec)   0.69  0.90 
  <1.7 144 (22.2) 35 (19.0)  1  
  ≥ 1.7 and< 1.9 144 (22.2) 38 (20.7)  0.96 (0.56-1.64)  
  ≥ 1.9 and < 2.2 170 (26.2) 54 (29.3)  1.11 (0.66-1.86)  
  > 2.2 191 (29.4) 57 (31.0)  0.94 (0.56-1.58)  
Past history  
   
  
/ comorbidities   
Stroke 27 (4.2) 8 (4.4) 0.91 0.50 (0.20-1.24) 0.13 
Hypertension 264 (40.7) 87 (47.3) 0.11 1.20 (0.83-1.73) 0.33 
    Ischemic heart disease 54 (8.3) 37 (20.1) <0.0001 2.27 (1.39-3.69) 0.0010 
Diabetes 90 (13.9) 33 (17.9) 0.17 1.19 (0.74-1.91) 0.48 
Cancer 65 (10.0) 22 (12.0) 0.45 1.13 (0.66-1.95) 0.66 
Kidney disease 41 (6.3) 15 (8.2) 0.38 1.34 (0.69-2.59) 0.39 
下部尿路症状重症度は国際前立腺症状スコア(International Prostate Symptom Score; IPSS)の
総点数で評価し、軽症(mild)0-7点、中等症(moderate)8-19点、重症(severe)20-35点とした。 
OR = oods ratio; CI = confidence interval; GDS = Geriatric Depression Scale; ABI = 
ankle-brachial pressure index; baPWV = brachial-ankle pulse wave velocity 
表 4-2 蓄尿症状重症度と関連因子の解析結果 
Characteristics, n (%) 




analysis p Value 
0-2 ≥3 OR(95%CI) 
    Gender        0.017 
 
    0.066 
      Male 189 (45.5) 225 (53.8)  1  
      Female 226 (54.5) 193 (46.2)  0.66 (0.43-1.03)  
Age (yrs)            0.028 
     0.074 
  70-79 352 (84.8) 330 (79.0)   1  
  80- 63 (15.2) 88 (21.0)   1.42 (0.97-2.08)  
GDS        <0.0001 
 
    <0.0001 
  < 11 335 (80.7) 285 (68.2)   1  
  ≥ 11  80 (19.3) 133 (31.8)   2.09 (1.50-2.94)  
Alcohol intake        0.084 
     0.38 
  Never 194 (46.8) 169 (40.4)   1  
  Ex-drinker 41 (9.9) 58 (13.9)   1.40 (0.86-2.30)  
  Current drinker 180 (43.3) 191 (45.7)   1.18 (0.82-1.68)  
Smoking status        0.088 
     0.64 
  Never 245 (59.0) 222 (53.1)   1  
  Ex-smoker 124 (29.9) 155 (37.1)   0.99 (0.64-1.51)  
  Current smoker 46 (11.1) 41 (9.8)   0.79 (0.45-1.37)  
Body Mass Index        0.63 
     0.41 
   <18.5 22 (5.3) 24 (5.7)   1.10 (0.59-2.08)  
   ≥ 18.5 and< 25 244 (58.8) 227 (54.3)   1  
   ≥ 25  and < 30 131 (31.6) 148 (35.4)   1.30 (0.95-1.78)  
   > 30 18 (4.3) 19 (4.6)   1.27 (0.63-2.57)  
ABI         0.65 
     0.94 
  ≲0.9 19 (4.6) 22 (5.3)   0.97 (0.49-1.92)  
  > 0.9 396 (95.4) 396 (94.7)   1  
baPWV (m/ sec)        0.80 
     0.85 
  <1.7 88 (21.2) 91 (21.8)   1  
  ≥ 1.7 and< 1.9 93 (22.4) 89 (21.3)   0.91 (0.60-1.41)  
  ≥ 1.9 and < 2.2 116 (28.0) 108 (25.8)   0.87 (0.58-1.31)  
  > 2.2 118 (28.4) 130 (31.1)   1.02 (0.67-1.54)  




 Stroke 17 (4.1) 18 (4.3)      0.88 0.75 (0.36-1.56)     0.44 
 Hypertension 177 (42.7) 174 (41.6)      0.76 0.89 (0.66-1.20)     0.46 
     Ischemic heart disease 33 (8.0) 58 (13.9)      0.0061 1.68 (1.05-2.69)     0.031 
Diabetes 55 (13.3) 68 (16.2)      0.22 1.21 (0.81-1.82)     0.34 
 Cancer 35 (8.4) 52 (12.4)      0.059 1.45 (0.90-2.31)     0.12 
 Kidney disease 30 (7.2) 26 (6.2)      0.56 0.80 (0.45-1.41)     0.44 
蓄尿症状スコア（Storage symptoms）は 0-2点と 3点以上の 2群に分割して関連因子を検討 
OR = oods ratio; CI = confidence interval; GDS = Geriatric Depression Scale; ABI = 
ankle-brachial pressure index; baPWV = brachial-ankle pulse wave velocity 
表 4-3 排尿症状重症度と関連因子の解析結果 
Characteristics, n (%) 





0 ≥１ OR(95%CI) 
    Gender      <0.0001  
    0.090 
      Male 176 (42.3) 238 (57.1)  1  
      Female 240 (57.7) 179 (42.9)  0.69 (0.45-1.06)  
Age (yrs)           0.43      0.27 
  70-79 345 (82.9) 337 (80.8)   1  
  80- 71 (17.1) 80 (19.2)   1.24 (0.85-1.83)  
GDS       0.0058      0.0015 
  < 11 327 (78.6) 293 (70.3)   1  
  ≥ 11  89 (21.4) 124 (29.7)   1.73 (1.23-2.41)  
Alcohol intake       0.12      0.93 
  Never 196 (47.1) 167 (40.1)   1  
  Ex-drinker 46 (11.1) 53 (12.7)   0.93 (0.57-1.52)  
  Current drinker 174 (41.8) 197 (47.2)   0.94 (0.65-1.34)  
Smoking status      <0.0001      0.090 
  Never 265 (63.7) 202 (48.4)   1  
  Ex-smoker 117 (28.1) 162 (38.9)   1.48 (0.97-2.26)  
  Current smoker 34 (8.2) 53 (12.7)   1.77 (1.01-3.09)  
Body Mass Index       0.76      0.80 
  <18.5 20 (4.8) 26 (6.2)   1.32 (0.69-2.50)  
  ≥ 18.5 and< 25 233 (56.0) 238 (57.1)   1  
  ≥ 25  and < 30 144 (34.6) 135 (32.4)   0.94 (0.69-1.28)  
  > 30 19 (4.6) 18 (4.3)   0.99 (0.49-2.00)  
ABI        0.15      0.59 
  ≲0.9 16 (3.9) 25 (6.0)   1.21 (0.60-2.44)  
  > 0.9 400 (96.1) 392 (94.0)   1  
baPWV (m/ sec)       0.39      0.20 
  <1.7 84 (20.2) 95 (22.8)   1  
  ≥ 1.7 and< 1.9 89 (21.4) 93 (22.3)   0.87 (0.57-1.34)  
  ≥ 1.9 and < 2.2 108 (26.0) 116 (27.8)   0.87 (0.58-1.32)  
  > 2.2 135 (32.4) 113 (27.1)   0.65 (0.42-0.98)  
Past history  
   
  
/ comorbidities   
 Stroke 15 (3.6) 20 (4.8)     0.39 0.89 (0.42-1.86)     0.75 
 Hypertension 169 (40.6) 182(43.7)     0.38 1.16 (0.86-1.56)     0.34 
   Ischemic heart disease 30 (7.2) 61 (14.6)     0.0006 1.93 (1.20-3.10)     0.0070 
 Diabetes 60 (14.4) 63 (15.1)     0.78 0.98 (0.65-1.47)     0.92 
 Cancer 41 (9.9) 46 (11.0)     0.58 0.98 (0.61-1.55)     0.92 
 Kidney disease 23 (5.5) 33 (7.9)     0.17 1.51 (0.85-2.69)     0.16 
排尿症状スコア（Voiding symptoms）は 0点と 1点以上の 2群に分割して関連因子を検討 
OR = oods ratio; CI = confidence interval; GDS = Geriatric Depression Scale; ABI = 
ankle-brachial pressure index; baPWV = brachial-ankle pulse wave velocity 
  
















    
    
Age 
(years) 
Men   Women 
n Mean Median Q1,Q3   n Mean Median Q1,Q3 
ICIQ-SF 
total score           
 70-79 352 0.82  0 0, 0 
 
330 1.64  0 0, 3 
 80≤ 62 1.18  0 0, 0 
 
89 2.42﹡  3 0, 4 
 all 414 0.87 0 0, 0   419 1.8﹡﹡ 0 0, 3 
表 6 尿失禁と関連因子の解析結果 
Incontinence No :  Incontinence Questionnaire-Short Form = 0 
Incontinence Yes:  Incontinence Questionnaire-Short Form ≥ 1 
OR = oods ratio; CI = confidence interval; GDS = Geriatric Depression Scale; ABI = 
ankle-brachial pressure index; baPWV = brachial-ankle pulse wave velocity






No Yes OR(95%CI) 
Gender   <0.0001  <0.0001 
      Male 340 (57.8) 74 (30.2)  1  
      Female 248 (42.2) 171 (69.8)  3.81 (2.28-6.35)  
Age (yrs)       0.0073  0.042 
  70-79 495 (84.2) 187 (76.3)   1  
  80- 93 (15.8) 58 (23.7)   1.54 (1.02-2.32)  
GDS   <0.0001  <0.0001 
  < 11 470 (79.9) 150 (61.2)   1  
  ≥ 11  118 (20.1) 95 (38.8)   2.33 (1.63-3.32)  
Alcohol intake   0.14  0.016 
  Never 244 (41.5) 119 (48.6)   1  
  Ex-drinker 70 (11.9) 29 (11.8)   1.51 (0.86-2.66)  
  Current drinker 274 (46.6) 97 (39.6)   1.83 (1.21-2.78)  
Smoking status   <0.0001  0.18 
  Never 297 (50.5) 170 (69.4)   1  
  Ex-smoker 227 (38.6) 52 (21.2)   0.78 (0.46-1.32)  
  Current smoker 64 (10.9) 23 (9.4)   1.37 (0.71-2.65)  
Body Mass Index   0.0038  0.0050 
   <18.5 32 (5.4) 14 (5.7)   1.05 (0.51-2.15)  
   ≥ 18.5 and< 25 347 (59.0) 124 (50.6)   1  
   ≥ 25  and < 30 192 (32.7) 87 (35.5)   1.31 (0.92-1.87)  
   > 30 17 (2.9) 20 (8.2)   3.71 (1.77-7.77)  
ABI    0.50  0.36 
  ≲0.9 27 (4.6) 14 (5.7)   1.41 (0.68-2.93)  
  > 0.9 561 (95.4) 231 (94.3)   1  
baPWV (m/ sec)   0.69  0.80 
  <1.7 128 (21.8) 51 (20.8)   1  
  ≥ 1.7 and< 1.9 134 (22.8) 48 (19.6)   0.79 (0.48-1.30)  
  ≥ 1.9 and < 2.2 156 (26.5) 68 (27.8)   0.88 (0.55-1.42)  
  > 2.2 170 (28.9) 78 (31.8)   0.82 (0.51-1.32)  
Past history  
   
  
/ comorbidities   
 Stroke 24 (4.1) 11 (4.5) 0.79 1.28 (0.57-2.86) 0.55 
Hypertension 242 (41.2) 109 (44.5) 0.37 1.09 (0.77-1.53) 0.63 
Ischemic heart disease 62 (10.5) 29 (11.8) 0.59 1.19 (0.71-1.99) 0.52 
Diabetes 84 (14.3) 39 (15.9) 0.55 1.30 (0.83-2.05) 0.26 
Cancer 59 (10.0) 28 (11.4) 0.55 1.17 (0.69-1.96) 0.57 
Kidney disease 37 (6.3) 19 (7.8) 0.44 1.12 (0.61-2.06) 0.72 
表 7 夜間排尿回数分布 
Men          
Age (years) 夜間排尿回数 0 1 2 3 4 5 6 7 回以上 
70-79 352 37(10.5) 140(39.8) 114(32.4) 45(12.8) 9(2.5) 4(1.1) 1(0.3) 2(0.6) 
80≤ 62 3(4.8) 15(24.2) 19(30.7) 14(22.6) 6(9.7) 2(3.2) 1(1.6) 2(3.2) 
all 414 40(9.7) 155(37.4) 133(32.1) 59(14.2) 15(3.6) 6(1.5) 2(0.5) 4(1.0) 
          
Women          
Age (years) 夜間排尿回数 0 1 2 3 4 5 6 7 回以上 
70-79 330 68(20.6) 129(39.1) 90(27.3) 34(10.3) 2(0.6) 5(1.5) 1(0.3) 1(0.3) 
80≤ 89 9(10.1) 36(40.5) 29(32.6) 10(11.3) 1(1.1) 2(2.2) 2(2.2) 0 
all 419 77(18.4) 165(39.4) 119(28.4) 44(10.5) 3(0.7) 7(1.7) 3(0.7) 1(0.2) 
表 8 夜間排尿回数の平均値、中央値 
Age (years) 
Men   Women 
n Mean Median Q1,Q3   n Mean Median Q1,Q3 
70-79 352 1.64  1 1, 2 
 
330 1.38  1 1, 2 
80≤ 62 2.40 ﹡﹡ 2 1, 3 
 
89 1.69 ﹡ 1 1, 2 




P<0.05   (Wilcoxon検定)  男女の有意差検定は全ての対象者（all）を母集団として行った 
                   年齢階級の有意差検定は男女それぞれの群を母集団として行った 




Men   Women 
n 夜間排尿回数 1 回以下 2 回以上   n 夜間排尿回数 1 回以下 2 回以上 
70-79 352   177(50.3) 175(49.7)  330    197(59.7) 133(40.3) 
80≤ 62   18(29.0) 44(71.0)  89    45(50.6) 44(49.4) 
All 414   195(47.1) 219(52.9)   419    242(57.8) 177(42.2) 
表 10 夜間頻尿と関連因子の解析結果 
Characteristics, n (%) 




p Value 1 or Less 2 or Greater OR(95%CI) 
   Gender        0.0021      0.0074 
Male 195 (44.6) 219 (55.3)  1  
Female 242 (55.4) 177 (44.7)  0.55 (0.35-0.85)  
Age (yrs)            0.0035 
     0.041 
70-79 374 (85.6) 308 (77.8)   1  
80- 63 (14.4) 88 (22.2)   1.50 (1.02-2.22)  
GDS        <0.0001 
 
    <0.0001 
  < 11 354 (81.0) 266 (67.2)   1  
  ≥ 11  83 (19.0) 130 (32.8)   2.14 (1.52-3.01)  
Alcohol intake        0.019 
     0.15 
  Never 200 (45.8) 163 (41.2)   1  
  Ex-drinker 39 (8.9) 60 (15.1)   1.49 (0.90-2.46)  
  Current drinker 198 (45.3) 173 (43.7)   0.92 (0.64-1.33)  
Smoking status        0.0019 
     0.099 
  Never 261 (59.7) 206 (52.0)   1  
  Ex-smoker 123 (28.2) 156 (39.4)   1.08 (0.70-1.67)  
  Current smoker 53 (12.1) 34 (8.6)   0.62 (0.35-1.09)  
Body Mass Index          0.49 
     0.64 
  <18.5 19 (4.4) 27 (6.8)   1.54 (0.80-2.94)  
  ≥ 18.5 and< 25 250 (57.2) 221 (55.8)   1  
  ≥ 25  and < 30 148 (33.9) 131 (33.1)   1.04 (0.76-1.42)  
  > 30 20 (4.6) 17 (4.3)   1.00 (0.49-2.04)  
ABI         0.63 
     0.68 
  ≲0.9 20 (4.6) 21 (5.3)   0.86 (0.43-1.74)  
  > 0.9 417 (95.4) 375 (94.7)   1  
baPWV (m/ sec)        0.31 
     0.52 
  <1.7 96 (22.0) 83 (21.0)   1  
  ≥ 1.7 and< 1.9 102 (23.3) 80 (20.2)   0.91 (0.59-1.41)  
  ≥ 1.9 and < 2.2 121 (27.7) 103 (26.0)   0.97 (0.63-1.47)  
  > 2.2 118 (27.0) 130 (32.8)   1.22 (0.80-1.87)  




Stroke 16 (3.7) 19 (4.8)      0.41 0.83 (0.39-1.75)     0.61 
Hypertension 184 (42.1) 167 (42.2)      0.98 0.97 (0.72-1.31)     0.84 
    Ischemic heart disease 32 (7.3) 59 (14.9)      0.0005 2.01 (1.24-3.24)     0.0044 
Diabetes 58 (13.3) 65 (16.4)      0.20 1.19 (0.79-1.79)     0.40 
Cancer 34 (7.8) 53 (13.4)      0.0083 1.72 (1.07-2.78)     0.026 
Kidney disease 33 (7.6) 23 (5.8)      0.32 0.67 (0.37-1.20)     0.18 
夜間頻尿は夜間排尿回数（No.Nighttime Voids） 2回以上と定義した。OR = oods ratio; CI = 
confidence interval; GDS = Geriatric Depression Scale; ABI = ankle-brachial pressure index; 
baPWV = brachial-ankle pulse wave velocity  
表 11 過活動膀胱（Overactive bladder; OAB）と関連因子の解析結果 
OR = oods ratio; CI = confidence interval; GDS = Geriatric Depression Scale; ABI = 
ankle-brachial pressure index; baPWV = brachial-ankle pulse wave velocity 
 
 OAB,  n (%) 
Non-OAB





OR (95% CI) p-value OR (95% CI) p-value 
Sex    0.59  0.91 
male 73 (17.6) 341 (82.4) 1.10 (0.78 – 1.57)  1.03 (0.60 – 1.78)  
female 80 (19.1) 339 (80.9) 1  1  
Age (yrs)    0.77  0.94 
70-79 124 (18.2) 558 (81.8) 1  1  
80- 29 (19.2) 122 (80.8) 1.08 (0.68 – 1.68)  1.02 (0.63 – 1.70)  
GDS    0.0001  < 0.0001 
< 11 95 (15.3) 525 (84.7) 1  1  
≥ 11  58 (27.2) 155 (72.8) 2.07 (1.43 – 3.00)  2.37 (1.60 – 3.52)  
Alcohol intake    0.34  0.064 
Never 62 (17.1) 301 (82.9) 1   1  
Ex-drinker 15 (15.2) 84 (84.8) 0.87 (0.45 – 1.60)   0.98 (0.50 – 1.91)  
Current drinker 76 (20.5) 295 (79.5) 1.25 (0.86 – 1.81)   1.65 (1.04 – 2.62)  
Smoking status    0.12  0.10 
Never 90 (19.3) 377 (80.7) 1   1  
Ex-smoker 42 (15.1) 237 (84.9) 0.74 (0.50 – 1.11)   0.68 (0.39 – 1.19)  
Current smoker 21 (24.1) 66 (75.9) 1.33 (0.78 – 2.29)   1.27 (0.65 – 2.48)  
Body Mass Index      0.39  0.17 
< 18.5 9 (19.6) 37 (80.4) 1.25 (0.58 – 2.68)   1.23 (0.55 – 2.74)  
≥ 18.5 and < 25 77 (16.3) 394 (83.7) 1  1  
≥ 25  and < 30 59 (21.1) 220 (78.9) 1.37 (0.94 – 2.00)   1.51 (1.02 – 2.24)  
> 30                   8 (21.7) 29 (78.3) 1.41 (0.62 – 3.21)   1.74 (0.74 – 4.13)  
ABI     0.54  0.50 
≤ 0.9 9 (22.0) 32 (78.0) 1.27 (0.59 – 2.71)   1.32 (0.59 – 2.99)  
> 0.9 144 (18.2) 648 (81.8) 1  1  
baPWV (m/ sec)    0.77  0.70 
< 1.7 35 (19.6) 144 (80.4) 1   1  
≥ 1.7 and < 1.9 34 (18.7) 148 (81.3) 0.95 (0.56 – 1.60)   0.91 (0.53 – 1.56)  
≥ 1.9 and < 2.2 36 (16.1) 188 (83.9) 0.79 (0.47 – 1.32)   0.73 (0.43 – 1.26)  
≥ 2.2 48 (19.4) 200 (80.6) 0.99 (0.61 – 1.60)   0.92 (0.55 – 1.56)  
Past history/ comorbidities       
Stroke    0.29  0.23 
Yes 4 (11.4) 31 (88.6) 0.56 (0.20 – 1.62)  0.51 (0.17 – 1.55)  
No 149 (18.7) 649 (81.3) 1  1  
Hypertension    0.78  0.90 
Yes 66 (18.8) 285 (81.2) 1.05 (0.74 – 1.50)  0.98 (0.66 – 1.44)  
No 87 (18.0) 395 (82.0) 1  1  
Ischemic heart disease    0.13  0.16 
Yes 22 (24.2) 69 (75.8) 1.49 (0.89 – 2.49)  1.48 (0.86 – 2.54)  
No 131 (17.7) 611 (82.3) 1  1  
Diabetes    0.54  0.61 
Yes 25 (20.3) 98 (79.7) 1.16 (0.72 – 1.87)  1.14 (0.69 – 1.89)  
No 128 (18.0) 582 (82.0) 1  1  
Cancer    0.38  0.39 
Yes 13 (14.9) 74 (85.1) 0.76 (0.41 – 1.41)  0.76 (0.40 – 1.43)  
No 140 (18.8) 606 (81.2) 1  1  
Kidney disease    0.80  0.92 
Yes 11 (19.6) 45 (80.4) 1.09 (0.55 – 2.17)  1.04 (0.51 – 2.10)  
No 142 (18.3) 635 (81.7) 1   1   
表 12 下部尿路症状、尿失禁、夜間頻尿、過活動膀胱と関連因子の多変量解析（内服
薬・身体活動量を含む） 
Characteristics, n (%) 
IPSS severity Incontinence Nocturia OAB 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
    Gender     
      Male 1 1 1 1 
      Female 0.57 (0.32 - 1.01) 3.81 (2.22 – 6.53) 
﹡
 0.49 (0.31 – 0.79) 
﹡
 1.08(0.61 - 1.93) 
Age (yrs)     
  70-79 1 1 1 1 
  80- 1.73 (1.08 - 2.77) 
﹡
 1.53(0.99 - 2.35) 1.63 (1.08 - 2.47) 
﹡
 0.97 (0.58 – 1.62) 
GDS     
  < 11 1 1 1 1 
  ≥ 11  3.51(2.33 – 5.29) 
﹡
 2.53(1.73 – 3.70) 
﹡
 2.14(1.49 – 3.09) 
﹡
 2.50(1.64 – 3.80) 
﹡
 
Alcohol intake     
  Never 1 1 1 1 
  Ex-drinker 1.14 (0.61-2.12) 1.49 (0.83-2.68) 1.40 (0.83-2.36) 1.04 (0.53-2.06) 
  Current drinker 1.21 (0.74-1.96) 1.72 (1.11-2.65) 
﹡
 0.85 (0.58-1.26) 1.63 (1.00-2.64) 
﹡
 
Smoking status     
  Never 1 1 1 1 
  Ex-smoker 1.06 (0.61-1.84) 0.83 (0.48-1.43) 1.06 (0.67-1.66) 0.76 (0.43-1.35) 
  Current smoker 1.50 (0.74-3.02) 1.35 (0.67-2.74) 0.60 (0.33-1.10) 1.23 (0.60-2.52) 
Body Mass Index      
   <18.5 0.63 (0.25-1.55) 1.18 (0.56-2.48) 1.44 (0.73-2.85) 1.47 (0.64-3.33) 
   ≥ 18.5 and< 25 1 1 1 1 
   ≥ 25  and < 30 1.04 (0.69-1.55) 1.27 (0.88-1.84) 1.05(0.76-1.47) 1.53 (1.01-2.30) 
﹡
 
   > 30 1.12 (0.46-2.75) 3.28 (1.52-7.07)
 ﹡
 0.92 (0.44-1.93) 1.80 (0.74-4.36) 
ABI      
  ≲0.9 1.67 (0.77-3.65) 1.28 (0.59-2.77) 0.90 (0.43-1.86) 1.32 (0.57-3.01) 
  > 0.9 1 1 1 1 
baPWV (m/ sec)     
  <1.7 1 1 1 1 
  ≥ 1.7 and< 1.9 0.88 (0.50-1.55) 0.77 (0.46-1.29) 0.80 (0.51-1.25) 0.77 (0.44-1.36) 
  ≥ 1.9 and < 2.2 1.04 (0.61-1.78) 0.95 (0.58-1.55) 0.84 (0.54-1.31) 0.76 (0.44-1.32) 
  > 2.2 0.86 (0.49-1.49) 0.85 (0.52-1.40) 1.00 (0.64-1.57) 0.87 (0.51-1.51) 
Past history      
/ comorbidities     
Stroke 0.44 (0.17-1.16) 0.99(0.42-2.36) 0.80 (0.36-1.74) 0.51 (0.16-1.56) 
Hypertension 1.20 (0.81-1.79) 1.09 (0.76-1.58) 0.93 (0.67-1.29) 1.11 (0.74-1.67) 
    Ischemic heart disease 2.13 (1.28-3.57) 
﹡
 1.05 (0.60-1.83) 1.95 (1.18-3.23) 
﹡
 1.48 (0.84-2.61) 
Diabetes 1.27 (0.77-2.08) 1.48 (0.92-2.37) 1.30 (0.85-1.98) 1.21 (0.72-2.04) 
Cancer 1.21 (0.69-2.13) 1.22 (0.59-1.78) 1.74 (1.05-2.86) 
﹡
 0.61 (0.31-1.21) 
Kidney disease 1.10 (0.52-2.34) 0.93(0.47-1.82) 0.51 (0.26-0.98) 1.11 (0.53-2.36) 
Antidepressants 0.61 (0.11-3.34) 0.53 (0.10-2.85) 0.73 (0.18-0.98) 1.24 (0.24-6.46) 
Tranquilizers 1.64 (0.94-2.89) 1.18 (0.70-1.99) 1.51 (0.93-2.47) 1.00 (0.54-1.85) 
Hypnotics 1.08 (0.57-2.03) 0.68 (0.37-1.25) 0.80 (0.46-1.39) 0.73 (0.36-1.48) 
Diuretics 1.37 (0.68-2.77) 1.15 (0.58-2.29) 1.18 (0.63-2.20) 0.82 (0.36-1.84) 
Physical activity (High level) 0.93 (0.62-1.40) 1.15 (0.79-1.68) 0.92 (0.65-1.30) 1.07 (0.70-1.64) 
IPSS = International Prostate Symptom Score; OAB = Overactive bladder; OR = oods ratio; CI = confidence interval; GDS 




Characteristics, n (%) 
IPSS severity Incontinence Nocturia OAB 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
Age (yrs)     
  70-79 1 1 1 1 
  80- 1.25 (0.59 – 2.62) 0.95 (0.41 – 2.19) 2.18 (1.08 – 4.41) 
﹡
 0.47 (0.18 – 1.22) 
GDS     
  < 11 1 1 1 1 
  ≥ 11  4.83 (2.55 – 9.16) 
﹡
 2.69 (1.35 – 5.33) 
﹡
 2.51 (1.31 – 4.78) 
﹡
 2.94 (1.49 – 5.83) 
﹡
 
Alcohol intake     
  Never 1 1 1 1 
  Ex-drinker 0.36 (0.14-0.90) 
﹡
 2.17 (0.73-6.45) 1.06 (0.46-2.43) 0.49 (0.16-1.48) 
  Current drinker 0.42 (0.21-0.84) 
﹡
 1.77 (0.71-4.38) 0.57 (0.30-1.07) 1.27 (0.58-2.80) 
Smoking status     
  Never 1 1 1 1 
  Ex-smoker 0.88 (0.45-1.73) 0.78 (0.37-1.62) 1.09 (0.62-1.91) 1.15 (0.55-2.40) 
  Current smoker 1.33 (0.57-3.09) 2.03 (0.85-4.85) 0.60 (0.29-1.24) 1.75 (0.72-4.27) 
Body Mass Index      
   <18.5 0.09 (0.01-0.78)
 ﹡
 1.89 (0.58-6.20) 2.11 (0.67-6.61) 0.90 (0.22-3.70) 
   ≥ 18.5 and< 25 1 1 1 1 
   ≥ 25  and < 30 0.88 (0.51-1.52) 1.04 (0.56-1.95) 0.70 (0.43-1.13) 2.09 (1.15-3.82)
 ﹡
 
   > 30 0.59 (0.15-2.39) 2.65 (0.76-9.23) 0.42 (0.13-1.35) 2.24 (0.53-9.43) 
ABI      
  ≲0.9 2.49 (0.95-6.53) 0.88 (0.31-2.52) 0.83 (0.33-2.10) 2.51 (0.89-7.10) 
  > 0.9 1 1 1 1 
baPWV (m/ sec)     
  <1.7 1 1 1 1 
  ≥ 1.7 and< 1.9 1.01 (0.47-2.16) 0.74 (0.31-1.76) 1.01 (0.53-1.93) 0.89 (0.41-1.94) 
  ≥ 1.9 and < 2.2 0.98 (0.47-2.05) 1.02 (0.47-2.23) 0.83 (0.44-1.54) 0.50 (0.22-1.14) 
  > 2.2 0.89 (0.41-1.96) 1.11 (0.49-2.52) 0.82 (0.42-1.60) 0.72 (0.32-1.66) 
Past history      
/ comorbidities     
Stroke 0.50 (0.16-1.58) 1.27 (0.43-3.82) 1.05 (0.39-2.80) 0.60 (0.15-2.31) 
Hypertension 1.25 (0.72-2.17) 1.10 (0.60-2.01) 0.89 (0.55-1.45) 0.78 (0.42-1.45) 
    Ischemic heart disease 2.00 (1.02-3.93)
 ﹡
 1.30 (0.58-2.90) 1.96 (0.99-3.88) 1.62 (0.76-3.47) 
Diabetes 0.88 (0.46-1.69) 1.30 (0.64-2.63) 1.56 (0.87-2.79) 0.85 (0.41-1.80) 
Cancer 2.08 (0.99-4.36) 1.75 (0.80-3.80) 1.79 (0.89-3.60) 0.91 (0.37-2.24) 
Kidney disease 0.23 (0.04-1.20) 0.17 (0.02-1.44) 0.18 (0.05-0.58)
 ﹡
 0.99 (0.25-3.93) 
Osteoprosis 0.76 (0.14-4.18) 1.51 (0.36-6.46) 0.80 (0.21-3.04) 2.01 (0.46-8.84) 
Antidepressants 0.79 (0.11-5.85)        － 0.17 (0.02-1.88) 2.41 (0.31-18.6) 
Tranquilizers 1.17 (0.46-2.99) 1.43 (0.53-3.85) 1.59 (0.70-3.64) 0.53 (0.17-1.61) 
Hypnotics 1.38 (0.51-3.74) 0.33 (0.07-1.61) 0.69 (0.26-1.80) 1.82 (0.62-5.34) 
Diuretics 1.40 (0.49-4.06) 1.77 (0.56-5.57) 0.51 (0.19-1.37) 1.02 (0.29-3.55) 
Physical activity(High level) 0.88 (0.47-1.65) 1.11 (0.55-2.22) 0.92 (0.53-1.61) 1.45 (0.69-3.03) 
IPSS = International Prostate Symptom Score; OAB = Overactive bladder; OR = oods ratio; CI = confidence interval; GDS 




Characteristics, n (%) 
IPSS severity Incontinence Nocturia OAB 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
Multivariate analysis  
OR(95%CI) 
Age (yrs)       70-79 1 1 1 1 
  80- 2.42 (1.09 – 5.33) 
﹡
 1.83 (0.97 – 3.45) 1.28 (0.69 - 2.36) 1.09 (0.52 – 2.27) 
GDS       < 11 1 1 1 1 
  ≥ 11  3.98 (1.09 – 7.72) 
﹡
 3.44 (2.02 – 5.88) 
﹡
 2.09 (1.26 – 3.47) 
﹡
 2.68 (1.45 – 4.94) 
﹡
 
Alcohol intake       Never 1 1 1 1 
  Ex-drinker 2.19 (0.75-6.38) 1.36 (0.56-3.31) 1.25 (0.53-2.97) 1.91 (0.69-5.31) 
  Current drinker 1.82 (1.30-6.13) 
﹡
 1.82 (1.02-3.23) 
﹡
 1.29 (0.73-2.29) 2.24 (1.13-4.47) 
﹡
 
Smoking status       Never 1 1 1 1 
  Ex-smoker 1.67 (0.51-5.44) 1.45 (0.53-3.95) 0.74 (0.29-1.91) 0.30 (0.06-1.49) 
  Current smoker 1.05 (0.15-7.38) 0.10 (0.01-1.03) 1.59 (0.28-9.00) 0.40 (0.04-3.92) 
Body Mass Index         <18.5 2.52 (0.76-8.39) 1.15 (0.41-3.25) 1.74 (0.65-4.70) 1.65 (0.53-5.11) 
   ≥ 18.5 and< 25 1 1 1 1 
   ≥ 25  and < 30 1.59 (0.79-3.19) 1.36 (0.81-2.28) 1.74 (1.05-2.90) 
﹡
 1.17 (0.62-2.21) 
   > 30 2.22 (0.55-8.94) 3.93 (1.30-11.9) 
﹡
 1.77 (0.61-5.12) 2.05 (0.61-6.86) 
ABI        ≲0.9 0.40 (0.04-4.14) 1.85 (0.44-7.76) 0.49 (0.11-2.20) 1.08 (0.19-6.28) 
  > 0.9 1 1 1 1 
baPWV (m/ sec)       <1.7 1 1 1 1 
  ≥ 1.7 and< 1.9 0.80 (0.29-2.15) 0.94 (0.45-1.95) 0.79 (0.38-1.64) 0.47 (0.18-1.23) 
  ≥ 1.9 and < 2.2 1.09 (0.43-2.76) 0.93 (0.46-1.87) 0.94 (0.47-1.87) 0.82 (0.35-1.91) 
  > 2.2 0.75 (0.29-1.94) 0.75 (0.37-1.51) 1.58 (0.79-3.15) 0.79 (0.34-1.85) 
Past history      / comorbidities     
Stroke      － 0.66 (0.11-4.21) 0.85 (0.14-5.22) 0.81 (0.08-8.01) 
Hypertension 1.32 (0.65-2.70) 1.14 (0.67-1.95) 0.95 (0.56-1.61) 1.52 (0.81-2.85) 
    Ischemic heart disease 1.57 (0.58-4.27) 0.96 (0.39-2.36) 2.05 (0.86-4.93) 0.88 (0.32-2.46) 
Diabetes 2.95 (1.21-7.20) 
﹡
 2.39 (1.15-4.98) 
﹡
 1.22 (0.59-2.50) 2.16 (0.97-4.83) 
Cancer 0.37 (0.09-1.52) 0.51 (0.21-1.20) 2.08 (0.91-4.73) 0.47 (0.15-1.52) 
Kidney disease 3.20 (1.25-8.24) 
﹡
 1.49 (0.64-3.49) 0.96 (0.41-2.26) 1.29 (0.49-3.40) 
Osteoprosis 1.88 (0.95-3.71) 1.21 (0.70-2.09) 1.20 (0.71-2.05) 0.97 (0.50-1.88) 
Antidepressants       － 2.37 (0.32-17.8) 1.34 (0.14-12.8) － 
Tranquilizers 2.11 (0.88-5.07) 1.00 (0.49-2.06) 1.25 (0.62-2.53) 1.16 (0.48-2.81) 
Hypnotics 0.78 (0.27-2.22) 0.79 (0.37-1.70) 0.95 (0.45-2.00) 0.37 (0.12-1.16) 
Diuretics 1.12 (0.35-3.55) 0.89 (0.35-2.26) 2.54 (1.01-6.44) ﹡ 0.66 (0.21-2.10) 
Physical activity(High 
level) 1.12 (0.61-2.30) 1.32 (0.80-2.19) 0.83 (0.51-1.35) 0.95 (0.52-1.72) 
    Parity  = 0 1 1 1 1 
Parity  = 1 1.54 (0.47-5.00) 1.70 (0.65-4.50) 2.44 (0.99-6.02) 0.68 (0.23-2.05) 
    Parities = 2 1.27 (0.46-3.54) 3.56 (1.55-8.16) 
﹡
 1.73 (0.81-3.72) 0.65 (0.27-1.55) 
    Parities > 3 0.98 (0.34-2.86) 3.23 (1.36-7.67)
 ﹡
 1.37 (0.61-3.06) 1.25 (0.51-3.03) 
IPSS = International Prostate Symptom Score; OAB = Overactive bladder; OR = oods ratio; CI = confidence interval; GDS 
= Geriatric Depression Scale; ABI = ankle-brachial pressure index; baPWV = brachial-ankle pulse wave velocity 
﹡P<0.05 














0点 1点 2点 3点 4点 5点 
 
この 1 か月の間に、尿をしてから 2 時間以内にも
う一度しなくてはならないことがありましたか 
















0点 1点 2点 3点 4点 5点 
 
        




0点 1点 2点 3点 4点 5点 
 
        
IPSSスコア  計      点 
       
        
        
  とても満足 満足 ほぼ満足 
なんともいえ
ない 
やや不満 いやだ とてもいやだ 
現在の尿の状況がこのまま変わらずに続くとした
ら、どう思いますか 
0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 
        
QOLスコア          点 
       





 １）なし             0 
 ２）おおよそ 1 週間に 1 回、あるいはそれ以下 1 
 ３）１週間に２～３回                 2 
 ４）おおよそ 1 日に 1 回                 3 
 ５）１日に数回                    4 
 ６）常に                       5 
２．失禁量（あなたはどれくらいの量の尿漏れがあると思いますか） 
 
 １）なし                       0 
 ２）少量                       2 
 ３）中等量                      4 






















 ８）常に漏れている   
 
 
 
 
 
 
